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Vista general de la maqueta, 1940.
 
Maqueta
Escala: 1:5.000.
Dimensiones: 300 m2.
Materiales: No determinados.
Elaboración: La fecha precisa de la realización de la maqueta se
desconoce pero fue realizada en el mismo lugar
en el cual se le presentó a Mussolini en el 1941,
en el Palazzo dell’Esposizione a Via Nazionale. 
Presentación: 29 de octubre de 1941- la maqueta del proyec-
to fue presentada a Mussolini en el Palazzo
dell’Esposizione a Via Nazionale. Luego fue
transportado al emplazamiento del EUR.
1939- Città della luce, città del vetro un estudio
sobre el efecto nocturno, los reflejos, iluminación
y efectos del agua del proyecto, la maqueta del
E’42 fue presentada en la Feria de Nueva York
1940-El proyecto definitivo dell’Esposizione
Universale fue presentado en la VII Triennale
di Milano. Se presentaron maquetas de:
Palazzo dei recivimenti e congrassi de A. Libera,
Palazzo della civilità italiana, de G. Guerrini,
E. La Padula, M. Romano, Piazza Imperiale de
L. Quaroni, F. Fariello, S Muratori, con il
Teatro de L. Moretti y una maqueta en cristal a
cargo de M. Piacentini e L. Quaroni. 
El proyecto de la exposición universal fue
publicado y difundido a lo largo del periodo
1937-1942 en diferentes fascículos y artículos
de las revistas Casabella y Architettura. 
Estado: La maqueta fue destruida durante la guerra.
La idea de hacer una exposición universal en Roma fue concebida
por Mussolini desde el 1935. El plan E’42 surgió como continui-
dad del plan urbanístico de la tercera Roma de Mussolini, para con-
memorar los veinte años de la era fascista y realizar una exposición
universal. La zona destinada para el proyecto fue Roma-Ostia, 436
hectáreas. La exposición que se define con las siglas E’42 pretendía
ser de un carácter diferente a las demás exposiciones internaciona-
les, pretendía tener un carácter estable para luego ser el futuro cen-
tro de la Roma moderno-fascista. Se convocaron cinco concursos en
el periodo de junio de 1937 a marzo 1939 para la realización de los
palacios principales y de las plazas más importantes del futuro sec-
tor monumental. La pieza principal de la exposición era el Palazzo
della Civilità Italiana por Guerrini, La Padula, y Romano. En el
proyecto del plan general para la exposición participaron varios
arquitectos: Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Luigi Piccinato,
Ettore Rossi, Luiggi Vedetti siendo Marcello Piacentini el encarga-
do principal. El proyecto no se llegó a completar en su totalidad,
pero sí gran parte de lo propuesto existe hoy.
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Presentación de la maqueta a Mussolini en el Palazzo dell’Esposizione.
Maqueta correspondiente al plano definitivo de 1939.
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Universale.
VII Triennale di Milano.
Estudio sobre el efecto de la luz, presentado en la Feria de Nueva York 1939.
 
